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Laporan kerja magang ini membahas pengembangan library berbasis 
komponen SIRCLO-TDK dan template STARTER-TDK yang dibuat untuk 
mendukung pengembangan template website toko generasi baru SIRCLO Store. 
Komponen SIRCLO-TDK yang dibuat digunakan untuk membangun template 
STARTER-TDK. Proyek pengembangan ini menggunakan library ReactJS, Redux, 
dan bahasa manipulasi API GraphQL. Bahasa yang digunakan adalah Typescript 
untuk mendukung fitur strong-typing. Pengembangan telah dilakukan disesuaikan 
dengan requirement fase pertama. Jika fitur login, registrasi, dan API backend pada 
waktu berikutnya berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, template 
STARTER-TDK dapat menjadi template yang siap pakai. 
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